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1 Le  projet  de  réaménagement  de  l’église  Saint-Laurent  à  Angers  est  à  l’origine  du
diagnostic de l’intérieur de l’édifice. Dans un espace de 1 090 m2, en partie occupé par
des bâtiments contemporains (chœur et transept sud), trois sondages ont été ouverts.
Les résultats obtenus ont permis de proposer un premier schéma de développement de
l’édifice.
2 Dans  les  limites  d’ouverture  de  nos  sondages,  il  semblerait  qu’aucune  installation
humaine antérieure au Moyen Âge n’ait existé. L’église semble être l’unique occupation
de  cette  zone.  Un  premier  état  de  construction  observé  dans  la  nef  indiquerait
l’existence d’un premier bâtiment dont la surface serait plus modeste que celle connue
aujourd’hui. L’absence d’élément mobilier datant associé à ce niveau de construction ne
permet ni de préciser les données des sources écrites au sujet d’une église du XIe s., ni
de dater le premier état architectural repéré. À la fin du Moyen Âge, un agrandissement
de la construction donne à l’édifice les dimensions que nous lui connaissons grâce à la
conservation de son élévation. Le nouvel édifice ne perdure cependant pas. Il subit une
série de destructions – ou de démontages – qui lui font perdre la nef. Au XVe s., l’église
est alors réduite à la zone du transept et du chœur qui seront détruits à leur tour avant
la Révolution. Protégé par les murs toujours en élévation, l’espace de la nef est utilisé
comme  enclos  funéraire.  Parmi  les  tombes  dégagées,  une  sépulture  multiple  et
simultanée  contenant  deux  femmes, un  adolescent  et  un  jeune  enfant  évoque  un
épisode épidémique pouvant se rapporter à la peste.
3 Les niveaux archéologiques conservés apparaissent entre 0,70 m dans l’espace central
du transept et 1,10 m dans la nef. La zone du transept nord semble, quant à elle, très
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remaniée  et  essentiellement  transformée  en  dépôt  de  gravas  sur  une  grande
profondeur.
4 Cette  église  monumentale,  à  l’étrange  destin  – église  de  la  fin  du  haut  Moyen Âge,
ruinée au XVe s., transformée en temple protestant au XVIe s., réaffectée en magasin de
fourrage au XVIIIe s. puis dévolue au service de désinfection de la ville jusque dans les
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